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Pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik. Meningkatnya 
pendaftaran jaminan fidusia khususnya pendaftaran jaminan fidusia berupa kendaraan 
bermotor,  ada  beberapa  lembaga  pembiayaan  yang  tidak  melakukan  roya  terhadap 
jaminan  fidusia  yang  telah  lunas.  Padahal  roya  merupakan  cara  supaya  jaminan 
tersebut dapat digunakan lagi sebagai jaminan pembiayaan pemberi fidusia. selain itu 
dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang. 
Permasalahan yang timbul terkait keadaan diatas adalah bagaimana 
pelaksanaan  dan  kendala  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  online  dan  bagaimana 
perlindungan hukum terhadap para pihak terhadap jaminan fidusia berupa kendaraan 
bermotor yang belum dilakukan roya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
dan menganalisis pelaksanaan dan kendala sistem pendaftaran jaminan fidusia online 
di Indonesia serta mengetahui  dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak 
terhadap Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor yang belum dilakukan roya. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi 
penelitian  adalah  deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan  adalah  Data  Primer  yang 
diperoleh melalui wawancara, dan Data Sekunder diperoleh melalui studi 
kepustakaan,  selanjutnya  data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Analisa  berawal 
dari  pemikiran  secara  induktif  yang  kemudian  dianalisis  dengan  konsep  teori  yang 
digunakan dalam  penelitian. 
Hasil  penelitian  ini  adalah  sistem  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  online 
mempercepat waktu pendaftaran jaminan fidusia, kendala pendaftaran jaminan fidusia 
seperti adanya gangguan server yang menghambat pendaftaran jaminan fidusia, 
banyaknya  penerima  fidusia  yang  tidak  melakukan  roya  terhadap  jaminan  fidusia 
yang telah lunas, selain itu beban roya dibebankan kepada pemberi fidusia. 
Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia adalah adanya larangan fidusia ulang, 
sedang untuk pemberi fidusia dapat meminta roya jaminan jika pembiayaannya telah 
lunas.  Untuk  pihak  ketiga  tidak  ada  perlindungan  hukum,  karena  hak  preference 
terdapat pada penerima fidusia pertama. 
Saran bagi pemerintah agar mengembangkan aplikasi yang dapat 
mengakomodir supaya jaminan fidusia yang belum dilakukan roya tidak dapat 
didaftarkan lagi. Diperlukan adanya database jaminan fidusia, bagi penerima fidusia 
agar melakukan roya terhadap hutang yang telah lunas. 
 













” THE PROTECTION OF LAW FOR THE PARTY OF FIDUCIARY GUARANTEE 
LIKES MOTORCYCLE IS NOT DOING ROYA  
(Study at Law and Human Right Department Central Java Indonesia)” 
 
Registered of Fiduciary Guarantee can do with electronic.  Developing Its  especially 
motorcycle,  there  is  financing  that  can’t  Roya  Fiduciary  Guarantee.  In  otherwise  Roya  is 
needed debitor for take finance again, because in law of Guarantee fidusia, debitor can not 
reply fiducia if its not doing Roya. 
The problem is how  to apply registered of fiduciary guarantee  and  obstacle about it. 
How  to  protection  of  law  for  the  party  of  fiduciary  guarantee.  Purpose  are  analize  and 
knowledge about apply and obstacle registered of fiduciary guarantee. Analize and 
knowledge how to protection of law for the party of fiduciary guarantee is not doing roya. 
The  methode  is  yuridis-empiris,  the  research  is  kualitatif,  accordance  to  primer, 
which look reality in society. The spssification of research is analitis deskriptif. The data uses 
of Primer by interview and Secunder  by libraries, the data analize with Kualitatif descriptive. 
Analize begin from Inductif of mind and then analize with theory used in this research. 
The  results  is  registered  of  fiduciary  guarantee  sistem  with  electronic  faster  than 
manually. The obstcale about it  likes breakdown server, its can detain registered of fiduciary 
guarantee. Many the capable of fiduciary are not doing roya for credit which done. Fee for 
roya  is  responsibility  of  the  given  of  Fiduciary.  The  protection  of  law  for  the  parties  are 
prohibition  the  reply  of  fiduciary.  The  given  of  fiduciary  can  ask  roya  of  guarantee  if  the 
credit has done. For third party is not have protection of law, because preference right is for 
the first capable of fiduciary. 
 Suggestion  for  government  to  develop  aplication  which  accommodate  fiduciary 
guarantee is not doing roya can not registered again. Needed database of fiduciary guarantee, 
for the capable fiduciary do roya when credit has done. 
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